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Vallet – Les Dorices
Diagnostic (2010)
Jérôme Pascal
1 Le diagnostic archéologique portant sur la première tranche d’aménagement de la ZA
des Dorices, commune de Vallet couvrait une surface de 2,8 ha, explorée au moyen de
35 tranchées (8,5 % de la  surface disponible  a  été  sondée).  Le  diagnostic  s’est  avéré
négatif.  Les seules structures repérées sont des fossés parcellaires correspondant au
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